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Методические рекомендации «Греческая мифология как феномен 
европейской культуры» предназначены для студентов 1 курса 
исторического факультета УО «БрГУ имени А.С. Пушкина» и составлены 
согласно учебной программе и в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по специальности 1-21 03 01-06 История 
(религий). В курсе дисциплины рассматриваются основные вопросы 
теории мифа, комплекс мифологических представлений древних греков, а 
также влияние греческой мифологии на европейскую культуру.  
Спецкурс тесно связан с курсом истории древних цивилизаций, а 
также истории религий и мировой культуры. 
Программа курса построена по проблемно-хронологическому 
принципу, отражает процесс эволюции древнегреческой мифологии и 
составлена с учетом новейших достижений в области антиковедения и 
религиоведения.  
Цель курса: 
 формирование у студентов системы знаний о развитии 
мифологических представлений древних греков и своеобразии греческой 
мифологии. 
Задачи курса:  
 усвоение студентами основных положений теории мифа, 
мифологических представлений древних греков в его историческом 
развитии; 
 осознание характерных особенностей мифологической системы 
древней Эллады, влияния древнегреческой мифологии на европейскую 
культуру и искусство; 
 знакомство с выдающимися произведениями европейской 
культуры, основанными на сюжетах и образах древнегреческой 
мифологии. 
Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате изучения курса студент должен знать: 
 основные теории и интерпретации мифов; 
 характерные черты мифологического мышления, особенности 
мифологического времени и пространства; 
 классификацию мифов; 
 специфику древнегреческих мифологических представлений; 
 содержание основных мифологических циклов древних греков; 
 иконографию образов основных древнегреческих богов и их 
функции; 
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 выдающиеся произведения европейской культуры, основанные на 
сюжетах древнегреческих мифов.  
уметь: 
 давать оценку основных теорий и интерпретаций мифа;  
 выделять этапы в процессе эволюции древнегреческой мифологии 
и определять ее характерные черты на каждом из них; 
 объяснять причины, обусловившие специфику мифологических 
представлений греков на всех этапах развития; 
 владеть терминологическим аппаратом по изучаемому кругу 
вопросов;  
 объяснить происхождение и современное значение крылатых слов 
и выражений, связанных с греческой мифологией; 
 определять роль древнегреческой мифологии в формировании 
европейской культуры.  
Формы и методы организации обучения: В виду того, что данный 
курс обладает потенциальными мировоззренческими возможностями, в 
качестве основных форм организации обучения выбираются следующие 
виды деятельности: семинары, дискуссии, реферирование основной и 
дополнительной литературы, работа в малых группах, подготовка 
студентами докладов и выступлений по интересующим их проблемам. 
На изучение дисциплины «Греческая мифология как феномен 
европейской культуры» отводится 36 аудиторных часов, из которых 20 
часов лекции, 16 часов – семинары, общее количество часов – 68, форма 
итогового контроля – зачет.  
Место курса в профессиональной подготовке выпускника: 
данный курс относится к дисциплинам специализации, дополняет и 
















СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС  
 
Тема 1. Вводная   
 Предмет и структура курса. Понятие «мифология». Источники 
мифологической традиции древних греков. Данные литературной 
традиции. Систематизация мифологических представлений у Гомера и 
Гесиода. Оды Пиндара и Вакхилида. Классическая греческая драма 
(трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида, комедии Аристофана). 
Эллинистическая поэзия (Феокрит, Бион, Мосх, Каллимах и др.). 
Александрийские поэты (Аполлоний Родосский). Собрания гимнов 
(Гомеровские гимны, Орфические гимны, гимны Прокла). Произведения 
римских поэтов I в. до н.э. – II в. н.э. (Вергилия, Овидия, Горация и др.). 
Труды греческих и римских историков, ораторов, антикваров-археологов 
(Геродота, Полибия, Диодора Сицилийского, Дионисия Галикарнасского, 
Тита Ливия, Страбона, Павсания, Плутарха и др.). Мифографы. 
Осмысление божественной идеи в философской традиции (Платон, 
Цицерон и др.). Поздние авторы (Плотин, Порфирий, Прокл, Дамасий). 
Эпиграфический нумизматический материал, произведения античного 
искусства (архитектуры, скульптуры, вазописи, глиптики). 
 
Тема 2. Основные аспекты теории мифа  
Понятие «миф» и «мифология». Причины возникновения 
мифологического мышления. Главные черты мифа: символизм, генетизм, 
этиологизм. Мифологическое время. Мифология и религия. Культовые 
мифы. Трансформация мифологии на пороге классового общества.  
Контаминация мифов. История и мифы. Проблема «миф как исторический 
источник». Связь мифологии с философией, научными представлениями, 
литературой и искусством. Художественно-эстетическое значение 
мифологии. 
Основные типы мифов (мифы о животных; солярные, лунарные, 
астральные мифы; космогонические и антропогонические мифы; 
эсхатологические мифы; мифы о культурных героях; близнечные мифы; 
календарные мифы).  
 
Тема 3. Основные периоды развития и специфические черты 
мифологических представлений древних греков  
Этапы развития древнегреческой мифологии. Древнейший 
хтонический, или дофессалийский, доолимпийский (доклассический) 
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период греческой мифологии. Специфика доклассической мифологии 
(фетишизм, анимизм). Греческая демонология (низшая мифологи). 
Фессалийский, олимпийский, период: ранняя классика, поздний 
героизм, поздняя классика и декаданс. Специфика классической 
мифологии, ее антропоморфизм и героизм. Наличие рудиментов в 
классической греческой мифологии. Формирование олимпийского 
пантеона богов. Деятельность героев. Тема победы смертного человека над 
природой. Поздний героизм. Мифы о родовом проклятье. Самоотрицание 
греческой мифологии.  Заимствованные и искусственные мифы в 
греческой мифологии.  
Отличительные черты мифологии древних греков. 
 
Тема 4. Античная мифология в европейской культуре и искусстве  
Влияние греческой мифологии на развитие античной философии, 
искусства и литературы. Мифы в творчестве выдающихся деятелей 
античной культуры. Античные мифы и средневековая культура. Античная 
мифология как одна из основ гуманистической культуры эпохи 
Возрождения. Осмысление античных мифов в эпоху классицизма; 
французский классицизм XVII в. Мифы в искусстве нового времени. 
Теория античного искусства и мифологии И.И. Винкельмана и ее влияние 
на духовную жизнь Европы XVIII–XIX вв. Греческая мифология в 
философии и творчестве романтиков. Мифы греков и римлян в 
философских концепциях Гегеля и Шеллинга. Исследование античной 
мифологии в XVIII–XIX вв. и формирование различных мифологических 
школ. Ф. Ницше о «дионисийском» и «аполлоновском» началах греческой 

















ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1. Космогония и теогония древних греков  
 
1. Земля и ее потомство. 
2. Теогония и борьба поколений богов. 
3. Мифы о титанах. 




1. Античная литература. – Под ред. А.А. Тахо-Годи. – М. : 
Просвещение, 1980. – 492 с. 
2. Античная художественная культура. Учебное пособие. – СПб. : 
«Научный центр проблем диалога»,1993. – 284 с.  
3. Голосовкер, Я.Э. Сказания о титанах / Я.Э. Голосовкер. – Любое 
издание. 
4. Грейвс, Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс. – М. : Прогресс, 1992. 
– 624 с.  
5. Замаровский, В. Боги и герои античных сказаний: Словарь / 
В. Замаровский. – М. : Республика, 1994. – 399 с. 
6.  Зелинский, Ф.Ф. Мифы трагической Эллады / Ф.Ф. Зелинский. – 
Мн. : Выш. шк., 1992. – 366 с. 
7. Кун, Н.Н. Легенды и мифы Древней Греции / Н.Н. Кун. – Любое 
издание. 
8. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. 
А.А. Нейхардт. – М. : Правда, 1990. – 576 с.  
9. Любкер, Ф. Реальный словарь классических древностей / Ф. Любкер. 
– В 3 т. – М. 6 «ОЛМА – ПРЕСС», 2001.   
10. Мифологический словарь / М.Н. Ботвинник,  М.А. Коган, 
М.Б. Рабинович, Б.П. Селецкий. – Мн. : Университетское, 1989. – 255 
с. 
11. Мифологический словарь / Под ред. Е.М. Мелетинского. – М., 1990.  
12. Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. 
– М. : Сов. Энциклопедия, 1991. – Т. 1. А–К. – 671 с.  
13. Тахо-Годи, А.А. Греческая мифология / А.А. Тохо-Годи. – М. : 






Тема 2. Олимпийский пантеон древних греков.  
Мифы о богах-олимпийцах  
 
1. Формирование Олимпийского пантеона богов. 
2. Утверждение Зевса на Олимпе. 
3. Двенадцать Олимпийских богов, их иконография и функции. 




1. Античная литература. – Под ред. А.А. Тахо-Годи. – М. : 
Просвещение, 1980. – 492 с. 
2. Античная художественная культура. Учебное пособие. – СПб. : 
«Научный центр проблем диалога»,1993. – 284 с.  
3. Гороховская, Л.П. Воплощение богини любви в художественном 
образе / Л.П. Гороховская // МНЕМОН: Исследования и публикации 
по истории античного мира / Под ред. проф. Э.Д. Фролова. – Вып. 7. 
– СПб. : СПБГУ, 2008. – С. 303–310. 
4. Грейвс, Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс. – М. : Прогресс, 1992. – 
624 с.  
5. Дюрант, В. Жизнь Греции / В. Дюрант. – М. : КРОН-ПРЕСС, 1997. – 
704 с. 
6. Зайцев, А.И. Греческая религия и мифология А.И. Зайцев. – СПб. : 
Филологический факультет СПбГУ; М. : Издательский центр 
«Академия», 2005. – 208 с.  
7. Замаровский, В. Боги и герои античных сказаний: Словарь / 
В. Замаровский. – М. : Республика, 1994. – 399 с. 
8.  Зелинский, Ф.Ф. Мифы трагической Эллады / Ф.Ф. Зелинский. – Мн. 
: Выш. шк., 1992. – 366 с. 
9. Иванов, Вяч. Дионис и прадионисийство / Вяч. Иванов. – СПб. : 
Алетейя, 1994. – 350 с.  
10. История религии. В 2 т. – Т. 1. – М. : Высш. шк., 2004. – 464 с. 
11. Кулишова, О.В. Культ Аполлона в архаической и классической 
Греции / О.В. Кулишова // Кулишова О.В. Дельфийский оракул в 
системе античных межгосударственных отношений  (VII V вв. до 
н.э.). – СПб. : Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2001. – 
С 45–68. 
12. Кун, Н.Н. Легенды и мифы Древней Греции / Н.Н. Кун. – Любое 
издание. 
13. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. 
А.А. Нейхардт. – М. : Правда, 1990. – 576 с.  
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14. Любкер, Ф. Реальный словарь классических древностей / Ф. Любкер. 
– В 3 т. – М. 6 «ОЛМА – ПРЕСС», 2001.   
15. Мифологический словарь / М.Н. Ботвинник,  М.А. Коган, 
М.Б. Рабинович, Б.П. Селецкий. – Мн. : Университетское, 1989. – 
255 с. 
16. Мифологический словарь / Под ред. Е.М. Мелетинского. – М., 1990.  
17. Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. 
– М. : Сов. Энциклопедия, 1991. – Т. 1. А–К. – 671 с.  
18. Тахо-Годи, А.А. Греческая мифология / А.А. Тохо-Годи. – М. : 
Искусство, 1989. – 304 с. 
19. Токарев, С.А. Религия в истории народов мира / С.А. Токарев. – М. : 
Издательство политической литературы, 1986. – 576 с.  
20. Фрэзер, Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / 
Дж. Дж. Фрэзер. – М. : Академический проект, 2014. – 864 с. 
 
 
Тема 3. Герои в греческой мифологии  
 
1. Мифы о поколениях людей – подготовка героизма. 
2. Понятие «герой» у древних греков. Типы героизма: сила и разум 
(примеры из мифологии). Главное содержание образов героев, 
общие и специфические черты.  
3. Подвиги Геракла – вершина героической деятельности. 
4. Мифы о конце героического века. 
 
Литература: 
1. Античная литература. – Под ред. А.А. Тахо-Годи. – М. : 
Просвещение, 1980. – 492 с. 
2. Античная художественная культура. Учебное пособие. – СПб. : 
«Научный центр проблем диалога»,1993. – 284 с.  
3. Грейвс, Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс. – М. : Прогресс, 1992. 
– 624 с.  
4. Зайцев, А.И. Греческая религия и мифология А.И. Зайцев. – СПб. : 
Филологический факультет СПбГУ; М. : Издательский центр 
«Академия», 2005. – 208 с.  
5. Замаровский, В. Боги и герои античных сказаний: Словарь / 
В. Замаровский. – М. : Республика, 1994. – 399 с. 
6.  Зелинский, Ф.Ф. Мифы трагической Эллады / Ф.Ф. Зелинский. – 
Мн. : Выш. шк., 1992. – 366 с. 
7. Кун, Н.Н. Легенды и мифы Древней Греции / Н.Н. Кун. – Любое 
издание. 
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8.  Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. 
А.А. Нейхардт. – М. : Правда, 1990. – 576 с.  
9. Любкер, Ф. Реальный словарь классических древностей / Ф. Любкер. 
– В 3 т. – М. 6 «ОЛМА – ПРЕСС», 2001.   
10. Макаров, И.В. Историко-мифологическое предание о возвращении 
Гераклидов / И.В. Макаров // МНЕМОН: Исследования и 
публикации по истории античного мира / Под ред. проф. Э.Д. 
Фролова. – Вып. 6. – СПб. : СПБГУ, 2007. – С. 367–378. 
11. Мелетинский, Е.М. Происхождение героического мифа / 
Е.М. Мелетинский. – М., 1963. 
12. Мифологический словарь / М.Н. Ботвинник,  М.А. Коган, 
М.Б. Рабинович, Б.П. Селецкий. – Мн. : Университетское, 1989. – 255 
с. 
13. Мифологический словарь / Под ред. Е.М. Мелетинского. – М., 1990.  
14. Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. 
– М. : Сов. Энциклопедия, 1991. – Т. 1. А–К. – 671 с.  
15. Тахо-Годи, А.А. Греческая мифология / А.А. Тохо-Годи. – М. : 
Искусство, 1989. – 304 с. 
16. Токарев, С.А. Религия в истории народов мира / С.А. Токарев. – М. : 
Издательство политической литературы, 1986. – 576 с.  
 
 
Тема 4. Важнейшие циклы географических мифов  
 
1. Критский цикл. 
2. Предание о роде Атридов. 
3. Троянский цикл. 
4. Фиванский цикл. 
5. Плавание аргонавтов. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Важнейшие источники по древнегреческой религии и мифологии. 
2. История изучения древнегреческой классической древности.  
3. История изучения мифа. 
4. Понятие «миф» и основные черты мифа.  
5. Основные типы мифов.  
6. Дофессалийский, доолимпийский (доклассический) период 
греческой мифологии. 
7. Фессалийский, олимпийский, период развития древнегреческой 
мифологии. 
5. Земля и ее потомство. 
6. Теогония и борьба поколений богов. 
7. Мифы о титанах. 
8. Человек, боги и судьба: понятие о судьбе и ее воплощение в 
мифологии. 
8. Олимпийский пантеон.  
5. Мифы о поколениях людей – подготовка героизма. 
6. Понятие «герой» у древних греков. Типы героизма. 
7. Подвиги Геракла – вершина героической деятельности. 
8. Мифы о конце героического века. 
9. Критский цикл. 
10. Предание о роде Атридов. 
11. Троянский цикл. 
12. Фиванский цикл. 
13. Цикл мифов об аргонавтах. 
14. Античная мифология в европейской культуре и искусстве 
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